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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This Degree Final Project deals with the study of technological solutions offered by different 
manufacturers to provide a redundancy in the equipment and links in order to choose the best 
option for a multinational company.  
It carries out a study with the most relevant manufacturers in the network equipment industry, 
analyzes their most relevant features and finally summarizes the advantages and disadvantages of 
each one. 
Last but not least, once all the manufactures have been described, there is a comparison among 
them to get the most complete options when a redundant network is required. 
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En este trabajo de fin de grado se realiza un estudio de las soluciones tecnológicas ofrecidas por 
distintos fabricantes a la hora de ofrecer redundancia a nivel de equipo y enlaces con vistas a la 
selección de la mejor opción para una empresa internacional. 
Se realizará un estudio con los fabricantes más importantes en el mundo de los equipos de red, se 
verán cuáles son sus características más relevantes  y se presentarán las ventajas y desventajas de 
cada uno de ellos. 
Por último, una vez descritos todos los fabricantes, se pasará a realizar una comparación entre 
ellos para intentar sacar las opciones más completas a la hora de realizar una configuración de red 
redundante. 
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